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P.bllJhed b7lh. 
Dr. William Fales Joins , 
Bryant As Dean of Men 
I. Conference Pat Payette, Boots Bromwell Winners of 
,f';=[N!i2 Sigma Chi's 2nd Annual Personality, Ball Senate Sponsor 
Mock Elecfion 
By Mary Lou Keith By Frank S. Jundu. 
G h A ,tate-wide <»nfζce on cottKr-By Jim aIlag et' vation of .Rhode bJand'. nalunil re- On Ouober 22. '1 BC"lIl S"llImll 
WIlliam David Fales, a t.eaehu and adminlatrator at the .sourca will be held Novtmber 12 at Chi's annual Personality Ball, Boot-l 
Rhode Island School of Deslrn tor nearly fifty years, has l Brymnt with representative. from all Bromwell of BIB and Pat Payetlt' 
idp.ed to become the Dean of Men at Bryant Cone. He cities ond towns .Dd the state admin.. of SIB were crowned Mr. and MIst 
UIIumed his new position on October 1. istration In.,ited te take pan. Personality of nryant COI... ·˻ 
Th. confereDC\be 6hl ofIn announcing the rgnation of Dr. Fales from his ic. kind to ˿ held ben-wUl At 10:00 the crqwd of ('Inr 300 
.ta«, Dr. Fraser, President ot the Rhode Ialand School ot bave allthoritiet rOrqtí galηred around �e stage 10 hearOC!elgn, issued this statement: uFew men have served tetr water and talt ..tet< re- Beta Sig's presidenl, Peler Rudd an­CQU"Ie with the devotion that WiUIam Da,:id Fales h gtven .. and pollIJ- nounce the winning candidates.. The: 
W the Rhode Island School of Design. He IS leavinC hlS al8a tion . Alfred Hawk_, Oeetl- winning candidates and. their Fraí 
In&ler with the very best wishes of all who have known him dve di.n<:tor of tbe Aub\ldon So- ternily and Sorority were awa rdedU Iln inspirif teacher, a remarkable administrator, and a dety, and John M. Croeu..n. prmî beauliful trophies Ihat drew awes
.a}ued. friend. dent of the R. I. WUdUre Fed-era- hom the audielt<:e. The runner-up 
Afler graduating from the 
t,f llt!sign in 1914, Dr. Fales 
U.cN an instru(tor ' in the
]""Ill division. He rOSe to 
t>{ tbe School 01 Textiles
IIld then became in. turn Supervisor
Ibe Ervening School, Chairman 
'be TexHie Division and 
lIsRs the. 9OSitio,; 01 i)lre<:tor
Rl!5idence for Mel1lH rUmde
Srllo)1 01 ̀sign to join 
t ·G!.let't'. 
Hi, a•.ociation with profes­
.Dul organintioM'includes the
Jln.idency of the Nitional Coun­
ctJ for Textile Education, the
Am",,'rican Society for TeltinJ'
"'at_Is, the American Arbitra­
tion AJ.aociation of Woolen and
Wonted Overaun, the Provi­
,!.mee Engineering Society of
-.t:dcll he wu • Couocilor, the
AJDeric.n Society for Encineer­
lac Education, National Academy 
CJl Science.. Engineering CommitĲ 
toft. He iI p�tly cbainnan of 
llY Rhode bland IndultriaJ Code
Commi..ion for S a f e t y and
Hulth in Indu&try, a poaition 
IN wu appointed to in 1949. 
Dr. William Fales 
tion. announced that the candHlates were also awarded prizes. 
i. dni,ned to aid in the They were Cuyl Whitcfu:r of Sig· 
wbment of local conurvation ma IOta Chi, Gus "Swede" Suneson 
P.hi Sigma Nu; Gina De Santn 
conlerenee -will be sponsored Of. Alpha Phi Kappa, John Lag-uno. 
by the Wildlife FederatiOn, the WICt! of Kappa Tau; Delores An­
Island Department of AgTicul­ dra?e of Kappa Kappa, A. T. 
and Conservation and the Carl- Snuth of Tau BeY
'trly 
Conservation Club. The invita.- Viner of Beta Sigma Gamma., Howie 
are available at Wildlife Pedera. Edison of Sigma lambda Pi; Nyl. 
Street Haines of Phi Upsilon, Roger King 
Chi Gamma 10to.; Betty Walen,l .. 
Open 
In New Dorm 
Qeor,e F. Congdoll 
Gardner Hall's student J 0 U 
open«l Thursday, October 
to Ihe '5ludenu, The opening 
preceded, by a tour of the 
by the school administration 
deans. 
The lounge cOll sists 01 two 
Edward Blackman 
Elected to 3·Year-
on CPA Council 
1937 by the Textile Foundation panelled rooms which can be 
published lahoratory manualE ten!d from Power Street. In 
"Elementary Textile Design" lin
t there wi!! be a hi-Ii. In 
"Advanced Textile Design." In stC?nd there are a television 
1933 i1elcollabohted ill a ,1urte, of and several card tatllu. Gamu 
He is a member of the Friends textile e'(jucuion in Eutern l'nited 
carda will be purchased for the 
˺j .he Ubrary of B-rown University States and Canada Ind in 19<19 took 
lI..nlo· 
11:. Providence Art Club, the TurkD ο art in survey of textile educOitinn 
Uud Club. He serves as a trustee 
In England and Switzerland. 
ftoI the Old SIa.ter Mill 
.utl also of the :&lst
"'-I'l'e L;brary. 
When mterviewed, Dr. FaIn 
Itated that he wu happy to re· 
Clive hi. po.lrion a. Dean of 
Men and felt that thi. po.ition
held a challenge In a college with 
luch a bright future. 
Omicron 
To Present 
"Monte Carlo Night" 
By Peter Conklin
1 Ie bas collaborated ill the
l"Jt't1aration of seven text boob on 
"t'.ntton Manufacturing:' published Tbe brothers of Alpha Omicron
sha1l present on November li, 1960, an
.. "_n+ unprecedented in the history
Glee Club Busy 
Preparing for 
Fall Concert 
By Nina A. Lulko 
The regularly $chedulect reheaσ­
::pjl cd the Bryant College Glee QuI) 
ar..- once egain in session. 
At .r. recent rehearul, 1M lJ,en.­
b"l1 nOlll;nated tbe following illto 
Prφident • . Paul Gamachl 
Vice President rr:lfll t E Pox. 
:retaf7-TreasulU
Janiχj 'RawlLpv· 
publicit:'!' Chairman
Nina A. '.uψlc.o 
In its Fall Schedu;" the 
'1.1, will present on Nove· 'Jer 22, 
a l1mnk:sgivillg Day Concert, under 
tl 11lrection of Mr. Richard Alberg. 
1"'b- ."" ectieIT'S will range frol'l1 sa· 
ccd lr1u5il; iu.d IIpirituals t˹ Colk 
WId II 
,'h' ultmtlm _1T tu.rd. 
Stardusters Are 
Bryant's Band 
By Dale Canell 
The Bryant Stardusters, under 
s\tpenisioo of Mr. Ralph S. Handy, 
have aoquired local acclaim for top­
DOtch per£OC'mancu. 
The dlnee band started its season 
p.IJ"';\g 1;1t Frubmen Liberation 
Dance a ing !uccess at 
the YounJ Republall 1Ul1y, where it 
joined in concert "'HI .....oups from 
Rrown. and tht ba'IJ 
played for the ScDn:̃r-"" (..1'lIwl. 
The baod carr-- . hill livc-man sec· 
tion of trumP"' plu, 'Ive ́Cf,
Three tromboJ>. '·1' 4InllTlS, anυ 
piano fill Ihe sh''' I' man qualll 
so that the cO\ll:.rl will bt a succeω" 
The :Men', Gil· ,Ib is also work· 
illg on ,e1ecti.ma 10 be presented 
at d,!j '.uIF 
P"",l " Ill., .lrolmd the 
can, ,/< ""'" the time and 
pla.:e Io)r 
Bryant College. Edward mackman, a 1929 gradu.
event is to be a Monte Carlo ale of Bryant, hu tecent{y been
Monte Carlo Night rneau ejected to a three·year ternl 011 thc 
"legalized" gamblfng sh.n be pre- governing council of the American 
ĉd in the auditorium of Bryant Institute 01 Certified Public Ac­
College.. countanh. He is the elected Rhode 
person shall be given $1,000 
of play money for one dollar 
wtlm he enters. He can then take
the money and gamble it On any of
the gamblin, devices in the audito­
rium. The gilmbling machines Ire
wheels, acie-dow.ie, rou!ette games,
and many other chance deyicel. 
Peter Poikonen. rho is in char ... 
of the decorating «'WI"Illittee has many 
Island governing ,Council member 
the 37,πember national pro­
ioll.,1 otpni!ation. 
Since hia graduation from Bryant
in 1929, Mr. D1ukmatl has 'held a 
number of prominent civic a"d busi· 
neSJ positions, which include being 
Ilre.sidenl of the Estale Planuing 
exirt;rtinary "'''TIOt 
idea. and pta... 'Of tUe auditorium. 
He w.11 crtlte .. į"�Hernnean setting
lI".t will ne,er be forgotten. 
n.. chairman of Montρ Carlo I{ere ... _" arch\.. 
1it h Anthony CamplgtlOne. H, «eCot'. .'kIQ:b 01 the 
has p.'a ,"rod many surpri$t guaranteed new .ix.room dan 
l ˾ IIg rcmtnlbered. Many fabu­ buUdinr that I. ,oine
I(Î JirlZes will F aUGIioned off at to be buile jult touchthe cnd of the e'enlng. ,
Be ςIlfe and k«p this dOlI' open. of the Admlnlilration 
Monte Carlo sball be olle of d:e 0'l0$1 Building at H8 Hope
memorable events in the history of Street.
Bryant College_. For the most en-
joyable evcn1R& of the year, spend it 
on the Mediterral'lC:an a Ia Providence. 
of Zeta Sigma Omic:ron, Joseph 
Noga of Alpha OmIcron. 
In addition to the PenlOnalit7 
Cont_t, the winner of Beta Sig­
ma Chi'a ralfl. waa announ«<l. 
The winner' of tho "antique" 1930 
Studebaker aedan wu Ray Cor­
pad of Meriden, Conn. 
n dlUlce had liVf.:d up to its 
re,puθlion of being one of Ihe best 
dances of tohe year. The large crowd 
enjoyed themselves da.nc.ing to 1he 
excellenl music of Hany Kal2:man 
and hi" r>�Ilestra. The theme of 
the nIgh­ was "Gay Paree." The 
docoratfonl included over 25,000 
feel of blue. turquoise, and white 
streamers wbich coyered the ceilling 
and ,,·alls. The slage wu set up as 
a Paris Sidewalk Cafe and the wall., 
were covertd with pic:turel of can­
can girls. Many people congratu­
lated pruident Peter Rudd and obis 
fraternity and sister toror'ity tor the 
wonderful work they had done ,.
make the PersonalilY Bdl the 
·1 :..1. tha' II 'W .... 
Tbe official Judgln, Wll, held on 
,'bunday, OetobeJI ZO at 7 :30 p.m.
Yile judging .˼ IIAntlonlnw ."' 
don. by a pan.' of three TIIen wbo 
w.re Jay Kroll, WJ,t\RλT,V.;1
Bill O'Brien, WPRO; and Art 
Butler. Preaidcnt of the Junior 
Chamber of Commerce. The ques­
tion. a.ked by the judgel were 
unlque. They de.lt with perlOn­
ality In perlonallif. and one ques· 
tlon wa. on current eventl and 
concerned the rnat debates be· 
tWHn Sen.ator John Kennedy an.d 
Vice Prnident Richard Nixon. 
The queltiona were good altbouch 
it was qulte difficult to rive an 
immediate an811'M' to thern. Gen­
erally, .\thou,h the candidates 
aeemed nervous, they tried har d 
and ,ave ,DOd aćĈ 
"" • condusiol to the big w«k­
encl, ·111 Sunday Beta Sigma Ohi in 
By Janice A. Ring 
Cast your ballot lor the men 
of your choice! No registration 
is necessary, and there is no Iltl 
limit. 
On Wedllll'Jday, Novemlj>tr ;!. 
thlt StudelJl Senate of Bf7'Int 
College will hold a mock Presi 
dentiiLJ election i n whidJ C''fef7 
Brya.o1t student will be eligib1" 
to vote. Authenticity will bt 
ItreS'Ktd. The 'Student Senato 
bopes to acquire a votin,. '"'­
chine to use in the ele c tion. Ptl�'; 
to tne event hoth t"F YGllns 
publicans and the YOU'lİ 1 ..... 
crats 'f Rl' ..I. Is lalill .... J11 to ,k 
,.11, loll" "" th, ,. 
lilt,1I11˽ 
"TIIo.. «'Irllts 01 .u. mac:k 
tior will be compaHif ... ttll ItI, 
1011 1 .f l;inolIar i'-'" liom !>Gille 
-.t"· hI: rolleι[, throu"κU&l1 
Ih, L'ntLDĳ Sta./:, .\! tbt , 1..1i .. 
tiCS wlll be part <If a national cw 
lege poll. 
VOlrng will takt rlace III ,It. 
;vmnasium betwettl 10:00 a.m. 
and 2:00 tt.m. Don't miss your 
".' .:e I! back the Pre .•"" n'�;U 
I"llndidate .f your d ,icL 
Sec. Students See 
Shorthand Expert 
con;ulK:tion with Phi Sigma Nu Bryant played boost to Oarle... 
held a ian con.cefl III the gym Zouhtk, author of shorthand tun lor 
from 2:00'· 4:00 p.m Everyone'the Gregg PUblishing Division of tbe. 
there ellj?yed li*t(:tIing to the great McGraw-Hill Publisbing Compal" ...1 
otxz 'I\USIC of Rill Weston. 1 P' 'II Va recenμ eeture, rlSCI a 
Moulten introduced Mr. Zoubek, wlli' 
Coun.cil of Roho?e hland, I meνber is _the recipient of a shorthaud aw"rd 
of the COlllnultee 011 Mumclpal for reaching speeds beyond aoo wot'h
Revenue in Providence, president 
of the Rhode hiland Society of 
CPA's, and Chalrmall of the State Mr. Zoubek gave very helpful hlnh
Boara of Accountancy, He is pres· to hiξ awe.stricken audiellce a, \1 .... ) 
ently ,1 lenio! paIlner in the ae· . . 
counting finn of mac.kman & D1ack­ watched him take court and repartu', 
man. lIiclation from Mrs. D. F. O'Connell. 
In addit ion 10 hil profeAsional ac­
tivities, Mr. Blackmail is active as, a 
trustce of Temple Enlanu-EI and 
member of the Narragansett COUll' 
cil of the Do,. Scouls "f America.. 
vigor was.. put into tile II .. an. 
or all those ,,'Orking tOWllrd til.  
shorlhand speed noqui,...-,mo1U1 I". Mr 
Zouhek's inspiring 
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On Campus Views Business and Economic Conditions 
By R\UI8eU W. Bland 
1\ Y Fran. S, J uraw rh. fecatld ITfT't'Io·st probl,,,, I;,,:.IIIJ; Ihe: t· Ϣ \1u8nt"'J;man (­
CaT ,Ì conlJŘ"iliou 'II fortiϫ markets. In orlltr to keep lit" head 
.t.,ϰ.(' w:lter we have had h· (1) Step lip our eXlX'fts by 21 ! cenl 
·'1\1 ;" $9.2 billion in ,iI(' hnt six months of t9(iO. (Z) "",est 
more m plants abroat.!-a survey (,I[ l>nly 140 ('of\kJ,ation& ,howœ 
In Ih .. lnϩ1 18ϪU. of t.ho A.rt.hwa." It. wu :lflnOunc8 that that they ill vested almost $600 million rf:i, Irfl Ŕlf year «.n 'illst 
n",.8I1l will abarulon itJt IDog .luruIiD. t".-o aad twočand-one­ of all-use the hard ϨII. seem. to have awaken«! out of an intematioQal lethargy haU yfur df'&te:e program and c.'hr B IIrree year aeCeler1l1ed with a bang. The market potential outside the U. S. is immeasur­
program. able and our corporations have a jump au the competition with 
'l'lhe two year accelerated progtn.aJ "as adopted as stand­
Ϟnt In 19J6. Thl. pJ"C)Ĉrilm ena.blud the &ladcml (0 earn a 
HaϲeltlT'1II Deao-ee in two )ears. Tlilt eMence of lh..bi program 
lime tested techniques sl,Idl as hard sell advertising. "Crea'ting a 
desire" is virtually unknown in many countries. In fact, many mass 
marketing methods have not been tried yet. AI) this lead's me to 
conclude that loday's bns;nessm:m has to be a "global·lhinker." 
Taxes, namely depreciation allowances, will be dr astically re­
.. amped ,by Congress early next year. Allowllllcf'lP; will bt ŕtream.­
lined to,the forced obsolescence problem. 
iM t".1 lhe .Judent "ould by-pnss mĉ( liberal art.a 8ubjecfJJ 
and ,date. hlJl; c()nct'ntra ' t1On on subjeet.a concerned specificaJIy 
wlt.h hu'slnĊ The new three year program provides for a 
Helicopter prodtUlion will take an ullward cun'l; In IlJe 11I"Xt 
few months. This is due mainly to increased exploration programs 
hrnad and cultural edueation by ineluding many subjects C:OIl- in the oil industry. Note ... only 1,700 eivilian helicopters in use 
re.rned with the sdenees, arts. and humanities. The.refore, it 
ttuuot bf. disputed'that the student taking the three Yt!ar 
prnC'1'D11l wlll reuh'e a belter etlueaUon than the .student on 
tilt: previouv two year proenm. 
'rhen have been many graduates of the previous two 
,.M'" pro&ram who have beeOme very 8uccessfuJ in the bosi­
n... ,,"orld.. 'llIϬ Ibought thlt' now comes r.(t mind Iϧ whether 
the h.ϡ tl1rH yc.ar pl'Q�ntm will contrihute more to a per­
Httn'. suċ In lhe bUlslne8S world titan the program previ­
ously olfert,d. I hava 1nt.niewed members of the' Bryant CoI-
1i"(1!' IB('ull)' Čo nbwn th�lr oplnlclRS coneemine this question. 
in the world today, 82 per cent U. S. made. 
AwtOffUlhon af dark corga hO'lldfing 011 tbr West Coast has 
qrought to a clOSe a 2Q-year controversy with great benefitS' for 
roth sides. This tremendous stride towards better cooperation be­
tween management and labor should be hŖld lip as an "xampŗ for 
all to follow. 
Edito� and Bupnell OffiCII, Alumni Hall. Sr')'aJ1t Col1l«e. 
154 Hope Str"!:. Providence, R. , 
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QUESTION: Prufeuor lUlpb Haud" Profe.lOr EdiJOfs-in-Chkf,.... • . . . . . . . . . . . . .  Charlel L Ubonte. Janic::e Kaufman 
Al'hoQ�h the thrw year of En,llI
h. AslOcicllT Editor.. ..................... . . .. . . .  . . . Dorothy Nierninen 
P7VI'r... offen; .. broad lind 
rulLUI:al ed.uc:ailon. da you be­
lin. lhat the new "..nan la 
adwUly necessary fOT full de­
Sport.s EdlJor . . . . .. . . , .................... я............... .Jim Baker 
ensiness Iraintel on the college BN.liUss MtbI09tr.. . . . . . .  . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . .L. F: eo;ettc 
le"eI nresumabl,. hal'e their Imbi- Aut. BNsiUu Mtll'KJgh' . . . . . . • ... . . . . . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  .[ku!:1: Sehatt 
tin" .. unlcred on c;xecutlve posi· 
tionl. ttl 4f'Plyln, for IUch posi-
Adwrlising MQlI{Jger........... .. . . . .. . ... ... . . .... Frink Keougb 
Offi" Mruwgw... . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  ....... . . .  Ca.rol Slezak 
C irnliQlioIJ .\1 tmagtr • . . . . . . . . . .  . • . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . •  Tony Portonova
lion. &r,..rrt graduatu are in COItl- PIwIQgNJ;MrS.
. .
. ...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .F. Juracit&, Al Lusoff,dopment in the epeci6e ReId petion with graduattl of four-year FIQIW'1 Writn-s.. . .T. Kevin Oceonnor, rrankJuratka. J. A. G;lllagher, Mary 
of hwdnPM? college8 and even 'With products of 
ANSWERS: IrUuat
e sch.ooll of btuiness. Under 
Loa Kc::ith. ROJlyn Pampilo,. Barbara Rull, Maxine Sirkin 
4-" &0'. . . . . . .. ... .. ... . ............... W'1'JM Millw, 1 ..... errn.,., Oq n.,", 
G-..t Stal........ .8udy Abbou, Carol ю ... 0- , Ga-.. BUlllJtoa, J ... ,.w.u, Jab .. Da¥a. ..... ou.tl 
SI.I.t_. AlphonM nkd • ..u 00II", 
A"_'..... 8ld........... . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . _ .. .. . .H'- "ц 
llRYANr COLL&a.K 
CALBNDAR 1I'OR 19H.1ϳ1 
Pint S�r 
hrsl Ĭl\\e5hJ Ihllill' 
Rd"I.lra 
I"reshrua" 1:.x&n11lь1,"1Jf 
Ouses DCWfI' 
First Markint F Itt! 
Second Markj,·, Pen",1 BeClnl 
Second Markin Period Cia 
Eud 
Fiut l'.fmeÇte' :"'na! f.xam_ n..tlUt 
Firsl Semt ter Eml 
( ,)lumbua 0.) 
Veteran'S' 'Da) 
Thankstiving 
Christmat 
Second S(rnuIII' n(, 5 
Registration 
Freshnnn I: 
C1U$"" Be,'" 
Holldaya 
Third MukiÁ Pf'fiod Emb 
Fourth f.,farkinl Period l'tlins 
Fourth MarkiliS Period \Iasst"f 
£lIll-llA Seniors 
B. r'\ept. (Undtrvradulttu) 
Sec,..'ary Dept. 
Secretarial I)o.N (Special CI..,ses) 
Se(:ond Sϥ'" Find rumina­
tions 
a. A Iϱ" t !:.cnJart 
B. A Dept. (Und(rgTa.Ju::ltt:") 
5c'e"I.,·эl Url'l. 
W""hIMMhft fW't1...,.
Ea._I" 
),{em'" I u..с 
Ë [I.,. 
rGIImlHIJYOIJlenl 
0.. l'hl,y
I"." , f._"".' 
Holidaya 
�plunber 7 
SoIiptember 7. R 0 
Yt>tember 8, Y 
September 12 
N'Q!ember 18 
November 21 
rot.hmar к 
r ,ruary 6 
t·. "'lInTY 
Odbbl'f' 12 
No,c..,.lu I 
Rn la a' U!IJlI 
nOOIl. NOW"Il'Ikr ZJ 
I t "\.1­ ,t "'00 
Lm.. NO\'f'!n'b,r l8 
Recen beginϛ at 3:00 (I 
December 16 
Senions resume at l:I)U 
I_nl•• January J 
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.lui¥' 4 
our new pro,ram nrTo'nt Itudenu 
Jil'ralaaor 10hn McCabe, profUKtt will have a couru that is really
I)r Penonnet Relatiolll: .� Indu. «tUIpal1lble 10 �1HIn" olrered by
ttW Ment. four-year collece.. I like the old 
\' try definilely. The education of 
H" "whole" man is " il.'Cessity to­
,I.r" M. nycompa.n.ib are rec ruiling 
I'''' tiberll1 arts graduates "nd t1'ain­
'"1 Wenl \fl the science of business. 
{h,.III'. lie. ¿lr"OJft.m offer! in­
hutry gl'1lŧates versed in the 1."'1 
saying, "God m akes a pumpkin in 
'live months. but he wkes a hun­
dred years 10 malee an oak liU .. " 
Marketing Club Organizes Filing System for Joh Placement 
.J 1rlil''!d i" olntsirieS!l. 
Dean Paul Buchanan, Dlln of Ad­
mi..loa.. 
The new program affords the 
graduate with. margin for ifOwth 
in his new position. Heretofore the 
graduate had to supply the cultural 
toOl' f Tuea and 'Accountin(. cootent by personal effort. From 
I IKllne it is necessar.. um'll f'fI the student will receive the 
tnr .. have- .. '.,..,kt! I'Ilaca. ·same content in 'll disciplined man­
, uer. This will inoreas, his growthIn tilt hl'!t nlaee. tilt two 
III' r4m ....u 10( OOfIdensed 
I lI.e studĪl.t It.ail liif.: ulty III as· 
trml alt Of ,I., s.llbject matter 
'1' IW''' 'l\r; II 
potenl;al. 
Mr. Rт.rt O'Connell Instructor Clf 
Enali8b and Geosraphy. 
J believe thaI an increased 
ptea! 11,. ",..".k '.\1' o\'ъf three amount of Jibefl" arts ŀubjeets 
eal r1le ·.llCOlld point to that when ,,",ould be bellefitlal to the aveÀge 
buginen Kudent at this time. Not.,', tAl at ot:hool, we aT' tI Qui)' would it add to his general
Inr Imr eI' re life. Tbet1'lore. ,tt" Lal I..""mlld in edl.tCation, but il will
"ϭlln 10Urulauon we can ge t  ,,111'11 aid ill.., hi. meetinS' the intrt'&Ied 
"", .TÍ p,Iallll Jhe more fUllrr UI. Ilbe,..1 arts enTiranmellt in the bust-
I 'vi lif e will be. nen ..rea. 
Alumni Committee Arranging 
Scholarships and Homecoming 
­ 1Iiatioual Alumru īClI ofI now ret:lplerttJ 4w н rAfIl l·uIÂÃ. 'llmlly ,,ыinl! !1If Forma (or leholuships 
1ttII.,- ,rlQ-",inrul' d" r л 
H'�!IIlln" W.rt!lullll. )jIIt.1. 
can be .nbttlned from the Oflke of the 
11v plans fOr next ynr'. Hу­
й Il\lliciutK.a,t<>f lu.alir i. t.1q COlI' arf: in the first dales of de­
'Ullud ..,. abc' �tli"'�110 (.patrnttt= "*'PI"'If. The Oulrman of Home­
AltllWt .aU til LIlt Alunwl btlf: Ib {Q&JtUtV W ... CDd ha, alread,y appoint­
utlullctn::n s lot l.' DlJlpa:rL f¥1 11M .It\tcomrnittce ehairmen and ­
r ... wtv- .� \It be sent Jll!rl....u- ¥etha- thft:p ., 111 outlinlq their plant. 
tttl-,. AI p,,\u-r&. tbe ch&innu. .. At. in. ttle ""-. l'h( -.wllh·, IKId Itt 
tdcuel tllll PiMlith пj n. IU1It h'rm_ Wln W(lt/II ilrf.itb ,"" AllWnI 
..,1.ewaJ1'� Itl"t " t,�·1I1PI rф_t4 10 CwtudJ • pU,Qnl.. tlle­ t(:IblUu 
It. rUNt .. IhJ,," The (:ncwruttec it fOI Hurnecomll_ 
By Dnroth, H'-mlniIID ment Bureau during the· past few 
I.eUt'n. brochures, financial Ilitl­ w«lei: 
menU, and ap pl ications On the kldinc Joseph Mega, Class of 1960, is 
clJlTlpanies of IhI United Sialu are workin&" as a Cost Accountant for 
atill comins- Ildn the Pllcement Bu·' Madison looastrie5 in Providence. 
ruU. M,. Hftbrrt Campbell, Jr., The law firm of Zie,]et & Demopit.
Presiden1 aJ Ihe Marketing Club, i, 101 of Providenť hu hired Beverly
in chargoo nl indexing thit material Oark. Mio;s Clark was a member of
into a merence libru,.. He and 1M the Qu. of 1961).
other ....--nrbtrs of the }.(arketing Club William Pawlitschdc, Ous of 1956,
are J>'IW working on a filial 5ystem iH employed as an Auditor for die
for the material received up to this Atllntic Bowlin&, Corporatioo tn
da-It They deserve mueh credit for Pro.-idence.
lhe tbtistical and "II'Irk A member of the Clan of 19117,ϟ b..-e dltOl .. dll' project. • Janet Brayton il working &I a Secre­
n" f<:lllowm, g1'kIaltes Nve 'e· tary for HillCkley, Allen, Sa1hbury, 
ain..t "lO!:ition· thrCl"b the ('Iar-e­ aud WI Pro.-idenct 
--. 
'
. 
\ \,-, 
ESltlMo 
the Puritan Life Intllrant'll (:MI' bere in PcovidolCe.. MH, Na11it1Wh 
'pany has'employed Walter D. Hait, was grtduated in JLIl,. I. '8110
!r., aau o{ UlD'. Mr. Holt iĭ wor- The Pta� I14trtau ILIIIGIntr at Supc::rvlsor In the Fmanclal.been notified ,I.., tne fftllo.iQR aϤrmtt.Department. have aNUfIX'll ft.. J'lIritmt Ê 
Barbara Radgindri, Claas ()f UaG, 
is w orking as an A@ministratiye AI­
sistant at the Newton CoUtee of the 
Sacreti l1,.,rl. in N''''wton, )!fallachu­
..... -
Swan. Keeney, and Jenckes (Ii Pro".­
iden« have hired Carol Meuerliall U 
a Socretary. Miss lfe$5Crlian wa, a 
member of LI,' Class of Ulig
Eleanor ''h''-'''uth is doing _furI'al 
ofIke ""ork for die Garrahan Iustn'­
alICe Agency, tt \Veltminsler StĮ, 
;--
Nkholu Mkttlwt.. Oil'" of NI, 
is an Acc(mniUlIC "iIj"'l'riI!ur 1II Wt 
Tupper eom.ny, \\ip'.aorbt, llfl_ 
Island 
'-(at,. F. farmin,!(. Ous of H8l. I. 
a il!l'<rrtary fur Standard Branrl.. tn 
J}(.."" MasJ.aChutet!$. 
A member of the C\au of US?, Jobri 
J. Beckett is in llroduction control s. 
Shleki" Incorporated, 111 P'0lI1xrt 
Mauachu,etts. 
William J Bertolini is an UnrIPr 
wriįeİ for the Puritan W.. IlI.',tlflI.1)t"p
Company. Mr. Berwf!tli tnember 
uf the Chb.. ,f INt{}. 
The hw Fe&enl s,...jngs an.! 
Loan /I.•..,catlol1 ot F;tll lli'VS!t", 
achusett:. 1..- 1..11",1 Hudsrm 
as an AшIt';lflt. 
WilllJttI R,ot·" ,.:1 Tmiat" 
h the { .. 
,ur.lIce ('.II'OIr-tt� ,., 
Man, ,..,11 h"J'Im MmUIIJIlrr .,.. 
cOIIII I.. l1'7l1nt to mten-h foroh­
(OIlIiq Ifnu;hull"t ror all t)'It8 of per 
sitions. "THEY ARE READY TO 
SRE YOU. ARE YOU READY T('I 
SEE ·THEMr' Pric;e. WatVhouse, 
Ligptts, and Arthur .ϣf"tn '''41 
Company will deiiniWy yi:lIl 1Ir)'1lIII 
durin( the uri,. part of " 
Bul letins wil '... posted indicating iht 
.lennile dates CIa 'Ir about Novem_ 
1. Students rtlU)' f'lIUtn-lt the Pbc:c­
ment' H,I""''' ,1,ld t1M' bulletins 
"""" , 
HaJlP,,", IlJ,IJk ,f New Yor1r 'IŁ 
DUrrQU(hs, Incol"flOrnted, will &1.., be 
ϯlIil!n. !Irfant .orne time ..U,.,. dsc­
lim ,., Wt yp.r &ilet:IŦ trJIl iw' 
lJOIteil repnlh::t th... eoal.-mlllϮ at 
• Ia!rt dah. 
1';"10111 La..fCdJer ,. l-hb (iii U .. 
tli!ltto;J S и err.,. .m t­
III II• .-kl•.-l. M Wnn"..,.. Ϧ 
II. to i'1l&l'¥l... aI'IJ [uiueMtll 
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Phi Sig Captures FootbaU Championship 
117 W.-ymo MUItr 
Phi Slllmli Nu H- AOX • 
Bryn"t eoTIesro·· nitlr .lUtrn� 
mural roolblUl 11rt.�o cl11m1-
prOT!ݝ Jl'rft I hE' VI':I')' I\jlQ"t'M!ttve 
Phi ×h."ml� N'u. te;tm. Tn nne 
ut lh, hf..٘ jJattlf'1I fIt tht" 1eI­
son. II DeJm'y-Netl)o.ti\'C"-y,ud
touchdQwn ٸi!ٹ AJid A
Alhm's-ROoMng Jaunt OU f1I1 lu­
tl1n!t!pUUlJ proved too much
(or. very good AQ); (OOUI.U
teqm. The firsthalf \\'U muln.
A w\!nt to press this _'" 
t;o I1l'1a:l had " 
I'UI l' Sly thai 1M 
c.h 
,. ''''I :::>Ig ern",n' we'''' I:." tnT 
uf the leagus am,.l·.,...· 
to· I�t Ihe (Jutstandi:lll; II!l"oUlu, u! I"'" 
... r Ir-ld Tau Epsilon Wq
,f.ul n, bn' hini. Dnon.v Atut"!I!V' 
,..ق Ij,rady were fTn! .·.·::k,.cld 
IIIDt but the darkhone '.'"of" 
... tturmif Allell. Pili 5;.' . IU1lIOl''k
;"to lin'! ti,p �""illt)' to 'if't flt.ilirto 
J..n .ٜUJ ,11 the tim. 
a..cbaU wfli begin in Ul'0
WPIt. Md tbll 11 the one lpon
ݳ.I D.l'}'"ant that has a udientl 
panmpt.lon. It seems that thelK 
t-adbii WI days uep th! Bf)'.
•nlhIII } Poothlll) .. .. 
WI lpIttt. DId it .s. 
••,... • Jt,\aII ,a.c:YIlIo nUtlt., _tit'! 
.. ,t.Ffn.i. Tb. IIIttI4I ROd fv,"
IKIhMlt 
.ވމ r... 9ever mind Tony 
a:ޚIt".ޛ iIftIlttlů .ݟ Bryant grnd. a tlefen9i'l.'t' lmtllt- "1lh .a. Nero fnh·.rtc�UoJ1 with 3:'5 "it't.­
ondي I"'L in ,hi' rtr!'. ludf 
thw&rtina AOX' .. drh'" 
"'ފI in'I ... next s;.roup that 
ݣqt'f!f .,... ݢ·II UI tllZl FumbJes Fer­
IWf tint! '" II 'mnk They'll know 
atD+c ,..:. Wrl١ h01l)e, Fum.
tfa,. J'il:Wee _ 1.1. rr.nnant. CaŰty 
'1'!I&Jif ű,Ŷ Ihi UI Tilt Browns 
.,., C.Ju "ţi'IJ\iI iltff'lOg in each
tJ 1'-., ;"J.َ -".. ހR"\ "pffled 
lIP "':'11.\ th,' lihi:!;. P'" Hawks fa­
\,\,,ؼ .,.If.. Khrll" Ibudly went 
lƄ ٌٍ, 1In,\ " .. h noland, 
,,,: ..... lit. ,lh [1:11"11 np 111 a row
IlL. l'lItƥ ulUrL 
rho-· " 5Dn.I'.,. :, "'QIQO!l tGOJtball 
ݭDt. aTe l<eplnf IIUII"J' glu«l to the 
1 y,.-.o. J�! �11I'd.y tile RfJ:Iskinl 
ITIlm bebind I.. Iii tl't G!lnI'f 
R.l1!'>lt (;'If(lIdlDi Jed W. I.... rl1JlliaaI 
.....  J t­ ·wed better llIM, 
Alpha Theta Chi and P.ht Sigma Nu md ift II.bl1mpiol\Èlp pJay-otr intramural football 
pme at Pitman Field on Tuesday, October :.g.'. f'ete Éorthrop of AOX turns end with Tom 
Romano and Gatt GuU're runnIng InterfÊrÊntw. PHI 81, e.nded Ihe 2ame- with A win ing 
8('Irl!: or 14 Ö 6• 
I, itnn,· Umlil', 1 Ťn if you swnrl1ed I l I F tb U G ... 'ٔI ,,,. "" Unn' Moo" n ranlUra 00 a ames 
MOVIE SCHEDULE 
r1t1 SIv;mJ Jl;u ""mrd ,.itl, l'tllt"
",nލ rfff't'" tw.,. (1011:1> tncl'hdolll'''' ttl
t'lu- -TUl . ' .". ,ltinl..,ncwrto runt 
II!. tit!.c ..u Ih, �·�II" .. A 15�.tllr.J 
r'6t'11 -,Wj '�UIII lieuJ1Y ݲprn ! ... "tt·'t\ 
M.d}�·m..ott Iii IIle 'WI; J"tli.J 1lA� .. 
np :. ťcC'rinE :lCtn Itt IJ 1I",'.a r",u
!'>1Ii,tbal1 -'It! 11I1i"r • Ir".1 hir;b.
Mte:t AOX re-eؿ I'" h.U, It 
Denn,. AIJnDlII. PUM lilliif' 0.. 
lide1in, . .... 1.t.U51Iptrtd.. 'Q, Ron 
Anm 'Who ru,,� II\. .bllI :60 
yardt f. 0. 11:0111, Two .tum. 
swing paUh to Jlm trent Utd 
Stu K�CJftIr, aeortd kth nt,.. 
po"","p/lvr>'''X [,ot Ɖ'r flf his three wueh- AOX 1 tTa u Eplilon 6 
I 
Phi Sigua NI,'t'-AQX ݚ
49W1ls' (j.,h. jumped aU over In' one of ihe semi·nnal gamt'S of The Ƭeal plŲy ul &no weSgq .lId
a--na Qt aJunmu" 01 Bryant the Ranl$ in • 31-17 ",in. 'fuming the intramural lcagllt playoffs AOX Benny Nero turnH! dl.. ..d. h'r ݛlbot.ln da, wݩ IaQIlHtl-t ,,- fact the dial again you could see the Oeve· ",as lhe vktor ill a slJrpri$inl{ly dose uodcrdog Phi Sigm<rt Nu team t'hoctlul I . Will' x at Fort BlisS, limd'B"rowns and Ihe Dallas Cowboys footha' ,.,,,1': that wasn', dttidن un­'t___ W:l;lnS thai when he ar- if Even beats. "Gun- til 'hi \II.<.,ng mollds of the four th turns wa s y of the. best ever wittlݱ fltt lieU ,.rf(4!ant·told.him ....... WfI' ··Uޗ Gun. Will Travel." fJUlIl1C't Tau Epsi lon opetled up the ųd In Bryanfil intramural " ... ,tbi.:t tbt jflfly Kuhdt: l\('W. Yot\ Wltllt z .....ncd to Bevo Fran­ scoring with a great catch by Pete' pmes. 
Sovc",l\er .1­
"(,,'M)', '''''lInCll, and. ClIl\S" 
\blJoJufJ. KlzrI Huntl;r 
Midway ill tftt ƨIh 'll1.tt8r ,"'­
D'lI11«' tlllllޜ .. ·1I)·rant 1'." 'f" Atl
I'w,,,q••lf' Oft til, tul.Z.t Platr lw+.!III  
_ 
. .,,, ),"tur Mor:,""," I"t .. l>i....Im,ى 
t.., Jt:P Ju.� lUI ."nx·t NUl'. ݹOON' 
YlII\k� !1"f'I: �tftll, .� WH "'Il': Cocoli on'lI thirty-yard lIerial thrown The rC'lݡrees d'-'·,,", • lIyt on till! l\lI'\tcmfld ,_ 
"' In, itt.- ސ1lt1lJ' _ftl!r tr1U"٣' 
.1"'''''1\ feU غ'" ,oft"llde
l..-idl MI�tJ -.J.d Phi S"".... Nu ݺttI·
..;eedetl '" Hili ou.! .,. dor\ In ......
their Jirs/ cha-mpiohltipThree Claim 
by Toni "the bom'b" Grady. back for offici;I.I;IIA 1t"Q(�t
A' shaft jump pan was incomplete game. The game's fiOlr ,,·,'ft dID! 
on th e try for point after touchdown. on an extended drive ....1.., KM""I'
AOX retaliated 01, an extetidcddrive Nero fiflftllt-yard pHً' t, I "tƈ 
"lIarry n 1IIr1t,· ݻ n. T.H" 
s ......lIti C,ta""'t'l 
KIŦIŧ 
l!..uIIttUt 
In Ping Pong Match 
N.'n! Matalldill, from Paka's1ah.
lutJu  Bial<'lw, Marty ,Shy"",,,, 
eMl I,. 1i"'I. ~eeon d, and third 
,,�pcctlTr'i:r In • Ping Pong Tour­
....IfII'I01' that has been takinƩ 1,11.(e
/II ݼݽ,. 1i.1IuMt,f 1'1 t.." tػ :lbt
II, Wt:t..ir.. TIl.... .ll 't(f'I"r.d 
"""""'-
tlATTENTIONII 
"'"J'lt"lltlon will .UI'I. 
In 
MIXED DOUBLES 
.. 
TABLE. TIilNNfS 
with' a desperation l=.rty-yard pan to SunesOl'
.Peic NorthrUI .whtl WIIj .TI."'I' 11M On A Neto-to-}l1B' Ef!U"t lݿm '"01'".lhe I.. ݧ, the point aft". kull-ildf"ll''' PI 'U T SIBn.. tlW' '''"1 play c.rނ" A"'llJIlte In the early fIIIlK"JIl1- o.l .11., ourq II OpShit Al Johnston in the flit for the Quarter Nero hh SunuOll witll II 
B Ijd. On a very qUeslion!lble call by hventr-yard p:lt{ the thirlyݨn !I ealll Monqramlff 
the referee, Almonte ran for the Ʀtra )'ard line. On Ih. a.!xt play Ƨef( (.It Moud!riy. (kIn!>!', I:". the ....wiving AOX I lead which th(l' threw a 3Ŵ-ya,,j ....... pa.•• 1)1 I , Ph' • 1 I b. erso .rnntt'M ·�UnqUI$hed Ron Allen W!l"l "\'I,j. ·."r"'C1l11l"'. FREE FILM11111 sU'Ond half was much of .. de- catch of the bal: meet Wllh SIR Thegh1r ..U l'hdrc-cl
hIl,.�h1 "'(\flQld-.h .'.In
'"t" 
. 
_J\+" tI..., were 1 rohll 1f1r ,\fI' "I pUl get 
tmthorr Irdnl"1n .... " ron'l I1red 
Iluul.i",,-ioil iݤ Iht Student 
ku[in baule 
.
with neither
, 
te.1m lIe A ju'"" 0;1" I,. I,i"ff,. in and came up with a wlrn:irI31...toف.. "l'ur!! with the other, defensIVe the poin' "Iƌ' \OX
.... an It. miuo::l a ,olden opportu- (Qu!d I . •ݬI "US ,.,Ito ,�ݫ w,.ބ OnÕ Roll of 47 ,IUIII or wIndt. th;,:)· Irt ""rJ"1-.1. I..... Jiyj,VJ:ta_ W , .• ٢.o"td 
.It lu... '1'1 .... e dun 1"10 rna. td.r 
t'rd B,xC'")U.:w.,)..l"'" 51'IJau' 
tn'rtk. Supervisor in t1lure ot lhC 
·'.Tul. 
UIIII-I, 
,I t ," 1.11' ' I' I'le ,ame in the c1ƭnlt until 11\ -�" 'I" " "''''I,t- . Ill( 1Iޖ"lt" - h'l'OtI'lll, ,,,.1 II'elr :auack stalled. and I",hen (ius S-"-'''1 11'\0<1.. . in. rݮ Wit 
I they were loroed 10 give up the ball. terccplioo to ., ,!\.i., This Each RolfWith four se«lnds remaining. AI· game was ma..... , '"# ,. hanl, •.},o':'J"I
monte 1Itll''' a &5-yard td. to Art Pas- blOt'Hng, partm.|fl)o 1'1 I'w. 5.i1lٝ Left for lI'IIl" ݞh. a:tlde a lunging ifab of t.;u Stu _.
th· halt Processing 
proud. I?bI is ,I "CHuISt. TPdr 
for basketbaH whfc.h will t... '''"n'
ing soon. The girl! hope to.hau • 
ƍƎI"I 
Tips From Tzitzouris in . . • Tau Epsilon IS-Chi Gamma Iota 2 AOX 2٤P٥ !j:٦11 t"1 II
In tho sƪm"'L.·JlI WIlIIw pi 81'f;U1"ޔ 
,"" ,.,,1 coasted to 1\ decisive intramural "ޓl1r ,,(l\;.'ޘ ­
victOl', ,).,. -\Jl Gamma IClla. Tn the fensive team al1to M IIlrlt .. 1<1 
'Tū'I I!',,jl 'I'llcashod their offen-
•
131 ­Il2l) - 120 TIle Sporl of Kings ED'S BARBER SHOP 
('.orner 'of Waterman and. 
0, Rob T,iuo.n-, first quJlttrr. I TQrn 'Grady fortyŨfive- thwart a fN"'l It'..- 1'1 .... dmlo "'n 
yard tou:.bd,,... n.fling to Bob Rudow- championshi,p. \ ,.,.'" ...... 15 .tIlie Governor Spa Wayland 
RECAPS
BIUI,' \l.e'ck
. the .. 'inlul 
....' 
S.u.urrlay'£ $1tSOO O.,.d." V.I.}.
Wy lbrulkJlp ar Nat,...." .•�j' 1;'''1
1.\ ""..11 .f"'" ex.pett hln'll frir 
I 'f l.\tutllޙ �t''''''
",0- III "'I' .,' t." ,.r; 
ro...·Ii ;;li..;·. 1»,,,,- II. Q5.O+tfla·r,1 • 
S.,ٱrrll 
.M Shm DO'\l\"n, Wittl r 
fi. "' It. ,. the irons. mo�.N 4tftal 
nJ. Neek 01 Ih­ " ," 
1M lCllnth pOll_ .t 100kc4 ., If 
ihttll' �.fC'ck Ɔp ttlAmed to . ..  
QlIdl'st fill"" Battle Nerio' fr· 
Lased up, ho wever, u Jodi!!\' 
5.'r·'-"ޟ his mom,t In.
'n ••rtŬt!"t ..... hut OOWII ami Ih.
nil Mٙٚ %ut Down ٬o"la tJ.އ.
It. Ie ,,Ƈ, • 4", UrSj,n.ltt chllM·. 
1m; H,r DI" II{ 50«",11" ..... t) ..a,
tٴ.l,I., , 'lir٪ 1fn,ij. lIr:d ilJ." 
"rd I'm t٫"\t narrow .Iftr .t tށ! 
toe""'!!."11 "'but Down Illd the rtlt:
11u.� s,1f1!,,"cn expertly ....tJٟt,j IlIl· 
llor ... "'rough the \>ale ,•. • .. 
4lat ݸII' Down at the 'urt. 
.\1111.1", ,....ޏf' Ihings. it ...... . ....,
Cat '"" I,nr.., and a c!n.. 4aI1 
'Ii( 'lIFO jOc.lr.«)'.. Joc.a.1J
Jt٠f. 'I'k!i;.14 0" r,. I" &h 
AU rUe",r th ':"Y. ":olilllll;..;i1; ݵft 
tu. nrounl .Iln' tht tI b' the Rbi: 
J_T"'''''''
.. ITt" C ݷI r'c-x broke . ... .l1li( 
)""V'"t "ff t o  escape "'''U1'''1 01; Ga mma Iota team !o put toٳt.dJt, "It. 1;lIfrl(III" dJ,... 
Iol1'mJured: to Pt(w' 11. '<il.,." ••".,- ..b.,ch they nevcr re· m the fir;,1 " .. It. qllhm;t.:ll .,OX " OU,,·ern(lr S&rel!t 
I Monday tbru Saturday ft llf 6 
-We tlon't wa nt aD the bم ... n .... winner of the nexl I .••:e, (I)ٮf'''l r.,.I"1 on Tom Crady hit ݜIarted an Hifr,.·..., ¢"iff I,. ",. ,"0' jJlN ,OIJn.,"\nlut,J U. ('.I.r ظ II·.. flat"wilh a pede<:t- ond quart" _hr., 1t.,.", NC'J\i 
Nul ,u h,,' t'lt a III ...1 'amt I, uޕrvl ,...ݪ an d he procC' eded to cepted a Pill" ّnp Uw:h utlilrilJocbr. B'll ;-::� • Ihr ciBbth amt It,", ْ Chi Gamma Iota sec- Most.of lft.I thlf'ٰ ,,,,,rr ' Nd I. 
1....-. '1' q"I" vII hl..o mount. -loin tor iIŵ';Ime's second $Cflre. ver,. b,,,t ٓq 'It Il!t ,.n,1! 1'1'111'". 
1d.:.,tUlitli IU¥1"lulu iIJ ouly see­ :\ ...  r"ŷIM,)1)e was stopped on a p�" I BenllJ Nl!f" flUt WillI' "IP'Ƌ 
.... ,ft .,,,, rh thރ &.-lIe Ring- tlUl 0. "UOttPt«! point after ceptOli lc.lttlld till! ,IIILI bv [kullY ,\j.
lW1ao """,',:ك,i .n1:J hlCke) S".ruse ...'1'1 monte;f",t i. ·1��.,.I4N'Ithu II.. ha.1t 
...... h,.ckU, Idllln;16red_ ("t., {:!)l",na rota br<Al:e Ilito the he attell:J11r�t ,o. p. Ij)ol ؽؾ 
1im!;a..J'I·"""" HI)<lp<!:f.al.... came!, ",ul! .n t he 'fourth QlIRrter by Gus Gtfft'. ··f Phi SIwn_ Nn r\. 
't!It {i, lit" r .. n .....UI' raa.: ¥- "" TIIttI'S laggf:d Tom Gn.dy penalty �I .irtnt , i II
1. 11.1 a fourth pUll::. inU_" !I.'fu,.' Ib' f!lal line. In the huter gamũ eanlllOl "" • P'1"IIII' ",.1 
HAJiOlCAPI r-r" ..I til" twarter, Bit! Burch. who Sift"ma Nw ..... ƃ ٕ\ٖ "I� I1SItC "'.. r. 
nl. CIIIh' ٗ"., lIuncd to raee til pia" ',! II II" defC1lsjn game, inter- but a ""Ipn. POU' 1.11 ٧ 
,.,.."rrvo.. !Ul\Q. f"ltc:t1, Ult.$2S,fl(J/'J ("tptl'Ol, 11'" ,"" ran to the two-yar<l r.. th(l !5i.ntl )1I1V>1' 
1tddirrf !f"rrll,lu.,.H ٷ'" dt t.I,. ji"" "'fOWIl J,lt" d.t Ɗ'!UII pnb. IUI·I A1ކ 
ilad"I IJI'I'wr'III'1il .tt iltll'" Ne(:k, rail P',.',r)n finished their scoring IiIlonte'$ l.ur III'U�.t.d:, 'ftll1lb.. .1. 
Fhٯtf, "'1'lil' 'slt Tullo Dilttle Wh"l Ttl.., Grady thƫ a two-yard though 9Itr,. Iii', yIt�lt"'_ ",,",I dlr 
«11 I'lqޞ.'1 h, /11 f1111 .ٛ. r ugged lu.htt.,.... ",,1JS to Pele CocoJi. 1I:ame foŪ AO'X. 
I IhU,: .'h.! J' lI'i i It'lIlf is a la te
,bff .hll i!.II' "I,. ttl. 'UI'!" ones; 
."., Sit ,.ތ ... .1 1.11t'., flas been
1In"I,t. 10 kr.l.I. ,1'.4.Iٶ't -e'errr 
tl't lolIIf, rl" tދ1II long PI," 
THE CAMPUS PIZZA 
251 BROOK STREET 
THE BEST FOODS IN ruE CITY 
• PIZZA • FREE DELIVERY 
• ITALIAN AND STEAK GIUNDERS 
DStk, Laura and Alma ServinI' y"" 
From 11 A. M. to Z A. M. 0.0,
S.turday • P. J.{. to 2 P. M. - Sund.y G P. M. til J M. 
Bryant Ci>llege Dining Service 
Bryant Collea-e Snack Bar and Gym I. Open at 
7 A. 1If. Each Morning for Your Convenienee 
CAFETERIA HOURS: 
e A. Ì'_l :30 P. M. Mood.,. Ihm Frldll7 
SNACK BAR HOURS 
7 :00 A. MË7 P. JII. M ••dar II1ru Th 1II"IOd.,
'7 :00 A. M.--.I P •. M. I'riot.,o 
Watch tar our hot plate Specials neb 
III the REF£CTORY• 
da, 
/IIRTDDA1' CAKES HADE TO ORDER 
TAKY. ADVANTAGE OF OUR SPECIAL DISCOUNT 
�IEAI. TICKET::; - $3.50 VAI.I1E FOR f3.00 
(!1M o..hlul 
J٨i٩ !O'tJil pt,,.IQIn', piduJ foe
t?witl.�'tltt, I:lnpnt"" t --.:k 
'0'" ;�OI\ ,,, did Wltp;'" 
toj .",oLItm,; O. W.,. 01,11 .!I'd 
ll\r\" h•."at.. s"r IOj· ,I. "I .... . !ht 
.:Jrtt CtUI .\ 1'lnC'''1ut wIVlb nicb.o 
Iq ",I Ilil D JOf. s.tn\rlt, r.t.t.I. 
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Kappa Tau Names Two Bryant Students Hail IScarecrow Crawl SIB-BIB Smoker ig.ma Lambda. Pi 
F B fa C l b· Draws Big Crowd New AdVisor Honorary Brother rom ogo , 0 um la A Huge Success By Lyn';;; "'-'" PIT:-o.Ƨt,ƨ::·.Ʃ :::;,:-:':
The nryant . Col ege Gym was •. Mr. Frederick W, ClMk, In· 
'crowded and active plat!! Tl,luda, Illtn'tor of Ec.onomics in the B.A lJy Ricbard'Macomber 
Tht' brothers oC Kappa Tau all'
nOunce a great addition to tMir fra· 
ternity in the person of RalJlh San 
Saud, honorary brother. 
On. October 11, the fraternit,. voted 
•nanimously to accept Ralph, a night
chd in t1te cafeteria, as an hoool'll.ry 
brother. Ra.lph states 'his feelings 
,bout being made a brolher as follows, 
"I siocerely feel it an honor to be 
made an honorary brother of KT. It 
is even more o{ an honor to be select­
ed after such a ,'-'t hlue here." . 
Uy Amy Tella 
Friday October 14, the "isters of 
S. 1. C. were hJste"$Se s for the first 
sororit)"sllonsored dance of the 
sea'SOlI. 110re -than 300 gathered to 
dallce in the gaily decorated gym. 
To start off \he sports season, 
S. I. C. ca me ahead to win three 
games over Sigma Lambda Theta 
in the nrst day of bowling. Recause 
of the results of rhis first contest, 
S. 1. C. is loolcing forwar to a very
succenfuJ bowling sc.ason. 
The 5isters' are enthusiaSll1 In 
their approval of Carol Nixon as 
Phi Sigma Nu'. Snow Queen can· 
didate and arc planoing a vigorous 
campaign with their brothers. 
T o  get its community lervice ac· 
tivitiu underway, the tnembent of 
Susana Behalyt (left) and Julie Uprimny pose for Areh- S. I. C. are plannWlg i Hallowe'en 
way photorrapher. Party for the children at Patrick 
By Janet 1I'0ntainc 
Bogota, Co lombia. haƿ two rep· 
O'Rourke', Children'. Home. This :er due to the mauy ouuide activities party will be held on (Xtol)l\r 6available to him. 
night, October 18. l'S tj" I,rothcn 
, 
and sisters of BIB and SIB held 
their smoker for the more 250 
freshmen that attended . 
SIB's open meeting introduced 
some 170 girl, to the .orority sis­
ters' history, activities, and objec· 
tives. The brotheJ"5 had a compar­
ahîï attendance at their meeting. 
Highliehting the eveninl". en-
nrĎrtment, a, it, new .. dvisor, 
Mr. Clark i& a graduate of Bryan1 
CoI1ɇ ..i!!...1949 and received the 
degree of master of arts front "tbe 
B05ton College Graduate School 
He iii now studying for his doc­
torate'at Boston ColiŔge. Mr, Clark 
served for two years in the Loa. 
Department of the Indlr$trial Ŗ 
tioml Bank. An official in Manap 
ment and Marketing of the Nf1W 
England Telephone &: Telegraph 
Company, Mr. Clark lr.t1l .been witlL 
the comp any for the past nine yearl_ 
His mon thly analysis of Economic. 
and Financial Data is .pubU;bf>sl I.n 
various telepnone c3mpany publka-
tiolK.
parties, comaumity .. ernce works, 
terta.inment was the showing of 
some of SIB·BIB'I film. of put 
Mr. Oark residu in Grunfllle, 
Rhode leland, with his wife and two aoo last ,car'., spectacular ),fay 
Queen Dan«. This was 10Uowed c:hildren. 
b,. a buffet supper, throughJy en· The brothers have begun ..Ʉ 
Ralph, ",-ho is munf:ll;l aDd has six 
thildren, was - born on Janvary 23, 
lilt. He ŗ ,.,'Orlced a$ a cook for 
!6 years. A few of the typieal plaoes 
in which Ralph has are the 
LaId Placid Country Śub; Kelleh",'s
Country Oub; The Carlton Holel,
Narr8JanlCtt PiC!': The Oill Walk 
Hotel, Newpolt .. Ralph. came to Bry­
ant in September' of HIGit A.ked how 
he likes, working under Mr. Falcione 
and'Loui, Ralph. said, "I've never been
'to happy working for anyone. It 's 
like: one big family here." 
Ledger Organizes 
Yearbook Staff 
resentatives on the Bryant eAmpuƪ AfPer finishing" her one year course 
this semester. Their uǀmes-Susana al Bryant, she hopes to go Oil to
Sehalyt and Julic Uprimny. Roth Georgetown Universit y where she 
are fairly new to America and we will study to be an intcrpreter 
thought it would be interesting to Miss UprimllY has been ill the 
note their opinions of thil counǏry States only a few months, but she 
and, at the nme time, find, out a hu already arri\'ed at the COlICIlI' 
little about theirs. stem Ihat she enjoys it here and 
joyed by everyone, o..l'Kinj' to the rangemcntl for the Sno' Ouee. 
K D It week. Fraternities have .tread7 appa .e a music of a part of the St:trdusteJ"5, chosen their c.andi ates from aPlon&, 
K N everyone had a fine opportunity to the outstandinlr co-.ds lit Bry&l11appa ews Collf''' Ř,ř the "rd'way formix and min/ll and enjoy the tn· furthQ. ,o..,rage of .h. ś"oJ OueeaBy MlTcelle J. Mart. tire evening,
TIle fa ll agenda of KDK i1l very
{ull with activities includin&' Com· 
87 Marcelle Marb 
\t the Ledger Stiff'S nnt roeet· 
;111', 11 students j oined the ltatl'.
Judy KnoOa hu b¥n designated 
the editor.in-Chief of the Ledger.
aq:C1' pugh, Student Senate Rep­
t ••• "tŜh:I:, is Business Manager, 
.".r ....rcelle Marks Publicity Edi· 
Stockbridge Prep School in Stock- would liǁ to live in America. 
bridge, Ma5!oAehuselu, has been the She attended a school in VermonT 
home of Min Schalyt for tWO year!, for three months to learn more of 
The summcn have found her at the Ellgliƫh language and now 
honle, in South Ainerica, where her knows a total of five different 
rather owns a le;!.ther mUlufacturing tongues, illcluding Latin, German, 
factory. French, Sp3I1i,h, Sltd English. Her 
munity scrvice work' for the Rhode 
bla nd T.R. and Hukh Center and 
the entertainment of orphans. bowl· 
ing, and basketball . The girls are 
working to top their thir<i--p\ace
b;l.5ketba[]. p05ition in last year's 
tourn/l ment,' 
FUTURE SMOKER DATSS 
Monday, October 31 " ... . . , .. . ,.. . . . ... Slgnta Lambda Pi 
Beta Sigma Gamma 
Tbul"lday. November 1 .. . . . . .  . . . .., ............. Pti Sigma Nu 
Sigma Iota Chi 
.\t 1ft' first meeting Carolyn 
llal'!lll 3nd Penny Davol were a5-
igned t. p ersoM.lly thed:: with all 
,e.aďhe" rrg:ardin&, their degree&, 
t!.tles, an,l ac.livities in order to bring
Ihe Faculty Scct10n of the 1961 
Lt:d&,er up·to-date, 
!'luI' Faculty is being infOTllled 
thaI _ JlItW pic.ture can be taken 
jrǂe (If charge at The Shepard Store, 
OlOtl>·Refiex Studios, Providence, 
R. I OctOber and November. 
Lawn Party 
Huge Success 
By Dave Santo 
ReCl'ntiy the brothers of Phi Sig­
IU_ N n and the sisters of Sigma 
Iota Chi held their annual lawn 
ruty at the home of Bob Bianchini. 
Miss Mary Conly of Providence 
was the lucky perlon to drive'away 
the 1960 Fiat woltieh was recently
raffled at the school. Our thanks 
8;0 out to all those who supported 
us in our annual raffle. 
The brothers of Phi Sigma Nu 
welcome Mr. John RenZI. a'S a new
... Il.rllor. 
AI Ihe IIU mcetlUll rhl1 broth". 
chose Carot Nixon as thciT candiƠ 
"te in the up coming Sno' Queen 
Rpaign. 
Communion Breakfast 
Attracts Many 
By Mary Anita Vit...elmann 
The fint Communion Breakfast 
khcduled by the Newman Dub this 
year had a yery suc«uful turnout at 
Johnson's Hummocks Restaurant. 
After a t.8$ly meal; Pre.simnt Paul 
Orsina introdtteed the !peaker, Mr. 
Ricllard Williams, who talked about 
"Truth and Tolerance." BeSide, di,· 
cussing the religious aspects of truth, 
tJI/ spoke about the importance of be­
IlIB truthful to OIIe'B self and being; 
,,,,Ierant of others. Thil spcoch was I · \h'fl J.,I1"""jf by II quetion.$'"'Iwl'I' 
JllUlnrl I,\ I!nrJt'e ITteetillJ was be'" on De­!.: ..... Ɇ 111\ "n the gym at 3 p.m. MallY 
"r tnlt I,n members enjoyed the m ...  t-I 
be' h'lormative as win Ib 
n'I r, 'ITt nDfli lǎg
I' 41'- iut I H!e 'Week-end
." 'fftI1"" if; I' I' tuot too 
141C •., uvn "I' f Cu:! I"eWlln!mg 
, 
When con(rol\loo with the ques- Colombian high ƞhool education haƟ 
tion, "What do you think of rhe instructed her in philosophy and Congratulations are in' 'IItore for
American education system?" she psychology as well as tligollol11etr,Y KI5'K'" .dvi50r, Mrs. Philomena 
commented that .l,e believes the and phyƬics. The str.nge fact is Castronovo, lor her appointment as 
American 5tal1dllrd il far below that that she 6nds typing and shorthand DeIl11 of Women. Also ill store o n
of Colombian .chools. Their cur· rather difficult Ind comments that tile " Congr.t" H st  is. Judy Ann 
riculurn collli. ts of fourteen subjecu she was never given so muck home· Knotla, who has just been appointeil 
Monday, November H., .. .. Chi Ga1TMlla Iota 
P·hi Upsilon 
TuĐsday, Noveml,u IS . , ' , ..... " .." ........... ' ..Kappa Tau 
Alpha Phi Kappa 
a day. induding four languages,
physic;;.. and trigonometry. Ske alw 
"'h",Ɉ how"", " .. " ".d,," '" 
Amtric.a h!lǍ II. hetter d,ancc for a
well.rounded education aud charac· 
BEX News 
. By Robert Moody
The brothers of BEX fcel that 
they ltave .et a precedent for future 
years in condncting another SU(:· 
ccssful Personality Dance. 
The judging: of the ' candidate, 
l'huf";day, the stlldeht voting on
Friday, the Penon.lity Ball 011 
Salu1"d1l.y. Ind the jau concert on
Sunday afternoon will surely be I. 
thaill. of evc.nts that all be looking
for lIeX'l year. 
The bowling team got in the 
groove once avail) this season by 
beating K.ppa Ta.u Fratemlty. ,
Norm Steinhour, Gene Groshowky,'
and Paul Jette arc three of last 
year'., veteran. who have relurned 
thil semester to 'Support -the team 
in another oSuccessrul lellSon. 
A HaUowe'en Part,. I. achŕ· 
ukld lor the children of the St. 
AloysIul Orphanage. If anyone is 
interested in 'lIi"dn, the brothers 
of Beta with thi. party, he mould 
contact any of the brothert. 
The brothers of Bela Sigma Chi 
would like to th ank rhe brothers
of P·hi Sirma Chi and -their sister,;. 
Sigma Iota Chi, for their coopera­
tion in puttillg on the Jau Concert. 
PART TIME WORK 
COLLEGE STUDENTS 
Life and Time magazines 
now have openinrs tor part¨ 
time salesmen in our mod­
ern downtown office. 
AU leads and sales. rna 
teriaJs supplied by publish­
er, 
NO DOOR TO DOOR 
SOLICITATION 
Somr selling experience 
preferrtd, but we will {rain 
you. Hours arranged based 
on school schedule. 
Permanent salaried posi­
tion with high commission. 
Pnr- Appointment and Interview 
CALL GAapee 1·1U8 
refreshes your taste 
\mr-��' every puff 
• menthol fresh 
• rich tobacco taste 
• modern filter, too 
"-I"ff.-ztf O1is.e,! Yes, the cool smoke ot 
Salem refreshes your taste 1ust as springtime refresbelt 
you, And specialIii gh Porosity paper "air·softens" every puff. 
Get acquainted with the springtime·fresh £mob uf _Sale.m 
and its rich tobn.cco taste! Smoke refreshed. . . • 1IUWke Salem t 
In tho 
lntram 
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